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Telèfons d'interès Can Picafort 
Servei urgent al ciutadà: 112 Correus Can Picafort: 971851136 
Urgències Guardia Civil: 062 Col.legi Vora Mar 
Urgències mèdiques (UVI mòvil): 061 (Can Picafort): 971850806 
Urgències bombers: 085 Oficines municipals: 971850310 
Hospital de Manacor: 971847000 Fax: 971851836 
Urgències hospital Biblioteca 971851734 
de Manacor: 971847060 Centre sanitari: 971851075 
Son Dureta: 971175000 Policia local: 971851909 
GESA Averies: 971880077 Centre cívic: 971853004 
P.A.C. Muro: 971860357 Taxis: 971850723 
Transport Apotecària Buades: 971850283 
de les Illes Balears: 971177777 Farmacia Magdalena: 971850400 
Hospital de Muro 971890819 Guàrdia Civil: 971523022 
Hopital d'Alcúdia 971547373 Servei recollida de fems: 971523007 
Sta. Margalida 
Son Serra de Marina 
Parròquia: 971523119 
Correus: 971523217 
Col.legi Eleonor Bosch: 971523431 
Escola Vella: 971523294 
Escola de música: 971523008 
Inst i tut Santa Margal ida: 971856000 
Fax: 971856077 
Biblioteca: 971523895 




Sta. Margal ida: 971523942 
Serveis funeraris: 971523281 
Apotecària Pujades: 971523489 
Servei recollida de fems: 971523007 
Oficina 




Altres clíniques d'interès 
Hospital General: 
Hospital Joan March: 







Verge de la Salut: 
Creu Roja: 
Mútua Balear: 
















• Carnes y Pescados 
• Heladería y Coctelería 
• Pizzas Para Llevar 
• Abierto todo el año 
eat and Fish 
• Ice glass and Cock 
• Pizzas 
• Fleish und Fisch 
• Eis und Cocktails 
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vehículos de ocasión a precios 
excepcionales. Juega tu mejor mano 
Renault Espace Expression 1.9 PCI, 2006 AA, DA, CC, RC, AB5 23.950 
Renault Meqane Berlina Luxe Privileqe 1.9 DO, 2005 AA DA, CC, RC, ABS 1 4 . 5 0 0 E 
Renault Clio Campus 1.2 3P, 2005 AA, DA, CC, RDr ABS 8.900 ® 
Renault Kangoo Authentique 1.5 DCI, 2002 AA, DA, CC, RD, ABS 7.600 E 
Nissan Tino 2.2 CDI Confort, 2002 AA, DA, CC, RC 10.800 
Nissan Terrano II 2.7 TDI 3P. 2004 AA, DA, CC, RD, ABS 15.600 E 
Peugeot 206 1.6 XT. 2 0 0 2 AA, DA, CC, RD, ABS 7.900 El 
JHonda HR-V VTEC 4WD, 2 0 0 0 AA, DA, CC, RC, ABS 8.500 
L 'PRECIOS CON DESCUENTO POR ENTREGA DE UN VEHÍCULO DE + 10 AÑOS J 
f \ T «MWTçrHKioer BsHa-ies, con IVA, gastwde irawisfcnnici* y c «fóculo aplicado pwJa entrega de ai vehículo de <nís de 10 ÍÍOÍ ÍC sntiaUedM incluid», para rttiKuios adquirióte 
en ta Concesionarias flmaü; adltcrirta a tita promoc 'fin. Oferta valida hasta el 31/1Ctf07. Precies válidos salvo tirar tipográfico. Modelas visualizados: Cl» II Confort Expresión. Seínic 
Confort Expresión, Ció Dvnamiciuí 1.9 DO 130 ev. ModutConfort Eia«¡ón 
DIBAUTO STA. MARGARITA 
Juan Ordi nas, 19 {Santa Margarita) 
971 523 396 
EditOTJaï 
El dia que un homo decideix no enfrontar-se amb les dificultats d'aquest món és millor 
que es retiri. En aquests moments tothom comenta que hi ha falta de llocs de treball. Les 
dificultats en l'adquisició d'habitatges, les dificultats de aconseguir crèdits bancaris. Les 
llargues coes en Insalud, dificultats en l'ensenyament, i els mileuristes no podem arribar 
a final de mes. 
Sembla que el món ens ve damunt, que hem de suportar una catàstrofe imminent. 
Bé, doncs aquest cicle es superarà com molts d'altres. Els qui hem viscut llarg temps a 
Can Picafort, hem vist hotels tancats per falta de turistes durant l'estiu. Ara, no hem 
arribat a aquesta situació i mentre el turisme funcioni, més o menys, el ciutadans sortiran 
endavant. 
Les dificultats sempre han existit i amb més alt nivell. No fa tan de temps que les persones 
teníem solament un parell de sabates, un parell de pantalons, un cotxe cada dues o tres 
famílies, i durant les nits els joves no podien sortir tant de marxa, ja que les despeses 
extraordinàries tenien que ser controlades per falta de diners. 
Fixem-nos en el nivell de vida de la majoria i tal vegada creurem que hi ha molt per 
sacrificar sense patir molt. Tinguem un poc de paciència que tot s'arreglarà. Es clar que 
hem de ser previnguts i no córrer riscos innecessaris. 
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Gil, nace un 12 
de octubre del 
año 1944 en el 
pueblo de Santa 
Margalida, allí 
pasa parte de su 
infancia junto 
a su hermana 
Lina, ya que a la 
edad de nueve años, vino a vivir a 
Can Picafort. 
Estudió en el colegio de los 
Franciscanos y en el Romiro de 
Maeztu de Palma, a los dieciseis 
años empezó a trabajar y este año 
2008 después de tantos de trabajo 
(48) se ha retirado y piensa vivir 
una nueva etapa. 
Nos reunimos en una terraza del 
paseo marítimo para hacer la 
entrevista, se está tranquilo y uno 
se puede relajar facilmente y se me 
ocurre la primera pregunta. 
-Miguel ...¿que vas hacer ahora?¿no 
te aburrirás despues de tantos años 
trabajando? 
Que haré (sonrie) esto que hacemos 
ahora , estar re la jado, t o m a r a lgo, 
pasear, pescar...vivir la v ida mientras 
tenga salud. 
-¿Donde empieza tú trayectoria 
profesional? 
En el Hote l Galaxia, f u é mi pr imer 
t raba jo . 
-¿Y después...?¿Me podrías contar 
algo de tú recorrido por el mundo 
de la hostelería? 
Si c laro, después del Galaxia me 
f u í a Palma, al l í estuve varios años 
en el ho te l Windsor , volví a Can 
Picafort d o n d e conocí a la que sería 
mi esposa y madre de mis hijos, 
Jocelyne, g ran persona y buena 
mujer, me marche a París, nos 
casamos c iv i lmente y nació nuestro 
h i jo , Fabris. 
Después de un año vo lv í a Can 
Picafort , ya con par te de fam i l i a , 
nos casamos de nuevo, esta vez por 
la iglesia y nacieron mis hijas, M a 
José y Sandra, he inaguro el ho te l 
Exagon, con el cargo de je fe de 
comedor , estuve du ran te tres años. 
Segu idamente me en t ró el gusani l lo 
de ser empresar io y j u n t o a mi 
fami l i a mon tamos El Mississipi, (¿se 
acuerdan?) más ta rde marché para 
playa de M u r o al ho te l Con t inen ta l 
Park, donde t a m b i é n f u í je fe de 
comedor , para finalizar en el ho te l 
Can p ica fo r t Park con el cargo de 
director, d o n d e me he re t i rado . 
-¿Que recuerdos te trae al recordar 
aquellos tiempos? 
Todos buenos, ya que al haber pocos 
hoteles y bares, éramos como una 
gran fami l i a , todos nos conic iamos, 
ahora las cosas son d i ferentes, Can 
p ica fo r t a crecido tan to . . . , pero si... 
se mira con nosta lg ia, aunque los 
amigos nos seguimos reun iendo en 
Casa Rosa, Bahia Bar, Nautic... 
-Hablando de bares...Mississipi, he 
oido hablar de ese bar. 
Uf! en aquel los t i empos era a lgo 
especial, por su decorac ión, lugar de 
encuen t ro de parej i tas y amigos de 
t oda la v ida , era o t r o m u n d o , mira 
si ha camb iado esto del tu r i smo que 
en inv ierno l legabamos a despachar 
más de ve int ic inco tar tas al día, 
c laro, que no había lo que hay 
ahora , eramos el Santa Rosa, Rojo 
V ivo , El León Rojo...y cuat ro más, 
piensa que esto que te hab lo hace 
casi cuarenta años, si no recuerdo 
mal creo que f u é en el 1975 cuando 
lo abr imos 
-Turismo,muy diferente al de ahora 
¿verdad? 
Si, antes el tu r i smo venía a pasarlo 
b ien , d iver t i rse, beber, t o m a r el sol... 
había o t r o poder adquis i t ivo , ahora 
pienso que el euro lo ha encarecido 
t o d o tan to . . . 
-¿Con que te quedas de tu vida 
laboral? 
El finalizar en una empresa a la cual 
qu ie ro y agradezco mucho , el saber 
que no he hecho mal a nadie, t a n t o 
a compañeros , como ha empleados 
que han puesto a mi cargo, me 
re t i ro de una etapa para empezar 
o t ra , t a m b i é n qu ie ro agradecer 
a todos los que han estado a mis 
ordenes, la ayuda que me han dado 
en todos estos años. 
-¿Te acuestas pensando que vas 
hacer mañana? 
No, como te he c o m e n t a d o antes 
voy a viv i r el d ia a d ia, hoy por 
e jemp lo le he dado de comer a mis 
nietos y procuraré ayudar a mis 
hijos en lo que pueda, seguro que 
t i e m p o para abur r i rme no voy a 
tener. 
-¿Como te definirías? 
Sencillo y a m i g o de mis amigos. 
Añadir, para terminar con una 
sonrisa, que Miguel es colaborador 
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En el mes de abril del año pasado 
hicimos una entrevista al que 
hoy es el Delegado de Alcalde de 
Can Picafort y entre otras cosa 
decía: ¿Con que receta nos quiere 
sorprender? 
Con i lus ión, t raba jo y especia lmente 
con t ransparencia. 
Hace un año aproximadamente que 
ocupas el cargo Delegado. ¿Cómo 
vas de ilusión? 
La misma de s iempre, es lo que 
nunca perderé, aunque es muy 
d i fe ren te ver la pol í t ica desde fuera 
que par t ic ipar ac t i vamente en el la. 
¿Trabajo? 
Muchís imo, puedes estar las 
ve in t i cua t ro horas pend ien te del 
pueb lo y a veces parece que nos 
has ade lan tado ni un m i l íme t ro , 
pero otras miras el t raba jo que has 
real izado y a la gen te a la que has 
ayudado a solucionar prob lemas y 
eso compensa muchas cosas. 
¿Transparencia? 
Me esfuerzo t o d o lo posible para ser 
sincero con todos y dar la máx ima 
in fo rmac ión . De hecho creo que 
hemos consegu ido que la s i tuación 
se haya t r anqu i l azado bastante, 
y eso no es poco en un mun ic ip io 
como el nuestro. 
¿Estás a gusto en tu nueva 
situación? 
La polí t ica te hace sacrif icar muchos 
de tus deseos personales, incluso te 
qu i ta mucho t i e m p o de v ida fami l ia r 
y social, ya que s iempre se acerca la 
gen te para p regun ta r t e sobre una 
cosa u o t ra , cuando sales a la calle 
no puedes evi tar que a lgu ien te 
p regun te sobre cuest iones sociales, 
de salud, de segur idad c iudadana 
e t c . . pero para eso estamos. 
Proyectos que podréis realizar estos 
cuatro años. 
La escuela. 
En el p royecto de la escuela 
el A y u n t a m i e n t o tendr ía una 
par t ic ipac ión pr inc ipa l e n t r e g a n d o 
el solar cor respond ien te . Estamos 
pendientes de que la Consellería 
conteste a las ú l t imas propuestas 
que hemos hecho y de luz verde 
de f in i t i va al proyecto . 
Proyecto de rehabilitació de la zona 
de Son Bauló. 
Sobre la re fo rma de zona de Son 
Bauló hay que decir que es un 
proyecto muy ambic ioso con un 
coste de 1.500.000 Euros y uno 
de los objet ivos pr incipales del 
proyecto es adaptar las aceras para 
personas minusvál idas así como 
embel lecer las y soterrar las áreas de 
recogida selectiva. 
Reforma del Paseo Antonio Garau 
La Reforma de Paseo M a r í t i m o 
es un proyecto financiado por la 
Consellería de M e d i o A m b i e n t e y 
nosotros hemos hab lado con ellos 
muchas veces hac iendo propuestas 
que serán ten idas en cuenta para 
conseguir un cambio posi t ivo y 
agradab le en t oda la fachada 
mar í t ima de Can Picafort . 
P.A.C. 
La decisión de no abr i r el nuevo 
Centro de Salud como Punto de 
A tenc ión Cont inuada ha sido 
de la Consellería de Sanidad del 
Gob ie rno Balear, ya que el edi f ic io 
cumple todos los requisi tos a ta l 
fin pero para ser un PAC tendr ía 
que estar ab ie r to con médicos y 
enfermeras las 24h. A día de hoy 
se han a u m e n t a d o los servicios que 
an te r i o rmen te prestaba el cen t ro 
de salud así como los horar ios de 
a tenc ión al púb l ico , pero todavía no 
hemos consegu ido hacerles ver que 
es conven ien te para Can Picafor t 
d isponer de este servicio, pero no 
descartamos hacerlo antes de que 
acabe la legis latura y el p róx imo 
año, antes de que se decidan los 
presupuestos de esa Consellería, 
vo lveremos a la carga. 
Residencia. 
Hay un acuerdo en t re el Govern 
Balear y una empresa pr ivada en 
el que el A y u n t a m i e n t o no ha 
par t i c ipado y en estos momen tos 
los técnicos munic ipales están 
acabando de revisar el p royecto 
presentado y, en breve, si t o d o 
está correcto, se concederá la 
pe r t i nen te licencia munic ipa l de 
obras. La Residencia contará con un 
5 0 % de plazas publicas que serán 
gest ionadas d i rec tamente por el 
GovernBa leary de lqueconsegu imos 
el compromiso de pr ior izar las en 
benef ic io de la gen te del mun ic ip io 
y un 5 0 % de plazas pr ivadas que 
quedarán bajo gest ión directa de la 
empresa ad jud ica tar ia . 
"En la mesa y en la cama, ocupa la 
derecha el marido. ¿En Can Picafort 
quien gobernará?" decíamos en 
la revista n.33 en la entrevista; tú 
dijiste "En Can Picafort, CPU, en 
Santa Margalida y Son Serra, ya 
veremos, puede que también CPU". 
¿Porqué no os habéis dividido 
proporcionalmente los concejales 
la Alcaldía de Santa Margarita 
,como sucede en casi todos los 
municipios? 
En Can Picafor t f u imos la lista más 
vo tada con d i ferenc ia sacando 
incluso más votos que PP y PSOE 
jun tos , por lo que creemos que el 
m a n d a t o del pueb lo de Can Picafort 
era c laro: CPU debía gobernar en 
sol i tar io Can Picafort . En Son Serra 
el PP co labora con nosotros en el 
día a día y no descartamos gobernar 
t a m b i é n un día en Santa Marga l ida 
puesto que estamos demos t rando 
que estamos capaci tados para 
hacer lo. 
Bueno, para tener alcalde de Can 
Picafort tendremos que esperar a 
las próximas eleciones. 
Can Picafort 
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CRÓNICA DE SON BAULO 
Desdelaultimacrónica,laJunta 
Directiva, ha seguido trabajando 
e Intentando reorganizarse 
para seguir con las necesidades 
de nuestra Asociación, hemos 
tenido contactos con el equipo de 
gobierno municipal para intentar 
algunas mejoras en nuestro 
entorno y es posible que en fu turo 
inmediato podamos hablar de 
realidades y del t ipo de proyecto 
a desarrollar, también puede que 
se organicen algunos eventos que 
de momento están por concretar 
ASOCIACIÓN DE 
PROPIETARIOS Y VECINOS 
"SON BAULO" 
y también sean patrocinados por 
el Ayuntamiento, en próximas 
crónicas informaremos mas 
detal ladamente de los mismos. 
El pasado Martes día 8 del 
presente mes de Abr i l , nos 
reunimos en el tor rente de Son 
Bauló cuatro miembros de la 
Junta Directiva con técnicos de la 
Conselleria de Medí Ambient y el 
edil Juan Monjo, para ver in situ 
el estado en que se 
encuentra el paseo 
de la parte urbana, 
desde el Hotel 
• Son Bauló hasta 
el Hotel Exagón, 
para poder hacer 
alguna modificación 
del proyecto de 
próxima ejecución 
antes de que este 
listo y adjudicado, 
las previsiones en 
cuanto a mejorar la 
zona del torrente 
no pueden ser mas 
optimistas, sabemos 
que durante 
todo este t iempo 
transcurrido desde 
la mencionada 
visita, que los 
técnicos han seguido 
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modificaciones del proyecto, 
posiblemente las obras puedan 
empezar el próximo Noviembre 
en próximas crónicas podremos 
hablar con mas detalles del tema. 
Cuando este numero de la 
revista este en la calle ya habremos 
celebrado la reunión a la cual nos 
ha convocado el Delegado de 
Alcaldía en Can Picafort, Bernardo 
Amengual , que tendrá lugar en 
las oficinas municipales en el piso 
superior, a las 20.00 horas del 
Jueves día 17, en la reunión junto a 
Bernardo y explicando el proyecto 
se encontraba la ingeniera autora 
del proyecto, Gemma Llamazares 
Juárez. 
El proyecto, es el 
embellecimiento de la mitad de la 
Urbanización de Son Bauló, desde 
la Diagonal a la zona rustica, que 
ante el mal estado de las calles 
de toda la zona, se pretende 
como dice la memoria, de lo 
siguiente, soterramiento de la red 
eléctrica y de telecomunicaciones, 
renovación de la red de 
alumbrado, repavimentación de 
las aceras, ejecutando vados para 
peatones en los cruces entre calles 
y el iminando obstáculos, red de 
riego y plantación de árboles, 
soterramiento de contenedores de 
residuos y dotación de mobi l iar io 
urbano, dotación de acometidas 
de saneamiento y abastecimiento 
en los solares sin edificar y 
conexión a las redes existentes. 
Es indudable que el proyecto 
es tan ambicioso como necesario, 
pero todo dependerá de su posible 
financiación y su ejecución no 
será antes del 09, pero creemos 
que es un compromiso personal 
del Delegado de Alcaldía y este 
colectivo espera y desea que tal 
compromiso se cumpla, puede 
contar desde ahora con nuestra 
to ta l colaboración, seguiremos 
informando a nuestros Socios 




SANTA MARGALIDA - 15 d'abri l de 2008 
CONTINUÏTAT URBANÍSTICA 
L'equip de govern municipal de Santa Margalida (PP-
CPU) va aprovar, al ple del de dia 14, la nova proposta 
per resoldre les deficiències de l ' informe d'impacte 
ambiental (sector 8) sobre la revisió de les Normes 
Subsidiàries (NNSS) del municipi per prosseguir amb la 
seva tramitació , bloquejada des de fa un any i mig. 
La proposta, que fixa en 40 mil persones l 'augment de 
la població, va ser criticada durament pels partits de 
l'oposició (PSOE, UM i Independents). La qual i f iquen 
continuista amb la política urbanística de l'anterior 
legislatura 
SANTA MARGALIDA- 17 d'abril del 2008 
UM PRETENDE LLEVAR ANTE LA FISCALÍA FACTURAS 
EXTRAS "ILEGALES". 
La interventora de fondos ha conf irmado la existencia 
de 300.000 euros en facturas impagadas del año 2007 
y sin consignación. 
Torres insiste en que se trata de una situación heredada 
pero Monjo sostiene: " No permit iremos que los nuevos 
mandatarios del PP, a las órdenes de los veteranos, 
hagan más grande el agujero del Ayuntamiento. 
El alcalde, sabiendo esto, se subió el sueldo. No es 
excusa que Torres sea novato, su equipo es el que 
había. Queremos que sean los que han causado este 
quebranto los que paguen de su dinero." 
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COSTES ESBUCA LA TERRASSA D'UNA CAFETERIA 
CONSTRUÏDA EN DOMINI PÚBLIC 
Es tracta de la cafetería Bananas, construïda 
i l · legalment sobre la zona de domini públic marít im 
terrestre en la dècada dels anys noranta. La platja de 
Son Bauló guanyarà 230 metres quadrats d'arena. 
CAN PICAFORT- 30 d'abri l del 2008 
TANCAMENT DEFINITIU DEL PARC DE BOMBERS 
L'equip de govern va expresar el seu malestar per la 
noticia que el parc de bombers de Can Picafort serà 
tancat def ini t ivament. 
L'ajuntament encara no ha decidit quina ut i l i tat 
donarà a l'edifici. 
Can Picafort 
Maig 2008 
CAN PICAFORT- 5 de mayo de 2008 
PROFANADA LA NUEVA IGLESIA DE CAN PICAFORT 
Los responsables de la Parroquia tachan el acto de 
"gamberrada juveni l " . Desconocidos t i raron hostias 
por la calle, arrancaron el ropaje al Cristo resucitado 
y sustrajeron las llaves del sagrario (sin abrirlo). Falta 
también un rosario de la Virgen. 
CAN PICAFORT- 6 de mayo de 2008 
CÁMARAS EN LA IGLESIA 
La Guardia Civil está investigando los hechos ocurridos 
en la Iglesia de Can Picafort y el alcalde propone que 
se instalen cámaras en la Iglesia para evitar nuevos 
actos vandálicos 
CAN PICAFORT- 7 de mayo de 2008 
LA ZONA DUNAR 
Vicens i Del Olmo recalificaron 
¡legalmente una zona dunar 
protegida para que fuera 
urbanizable. 
UM de Santa Margalida 
se desmarca de Vicens, ex 
conceller insular del terr i tor io, y exige la protección 
de la zona dunar recalificada urbana i legalmente 
(conocida en los planos urbanísticos como sector 8). 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FISCAL, LABORAL Y CONTABLE 
GESTORIA SEBASTIÁN PASTOR, S.L. 
Costa i Llobera, 2 6 - B - Tels. 971 85 0 0 6 6 / 971 85 0 0 38 
Fax: 971 85 10 86 - 0 7 4 5 8 C A ' N PICAFORT 
Móvi l of icina: 6 7 7 4 9 3 9 93 - e-mail: gestoriapastor@pastorsa.com 
SANTA MARGALIDA - 11 de maig de 2008 
MES DE 600 JOVES OMPLEN L'ESGLÉSIA DURANT LA 
VIGÍLIA DE PENTECOSTA. 
La parròquia de Santa Margalida va quedar petita 
divendres passat a la nit durant la festa que va 
organitzar el rector Guillem Feliu per celebrar la 
vigília de pentecosta. La l lum, el foc i la música van 
ser el protagonistes de la festa que portava el lema 
"L'aventura de ser humans i seguidors de crist" 
SANTA MARGALIDA - 10 de maig de 2008 
SOLICITAN LA LICENCIA PARA ABRIR LAS CASAS DE 
SON REAL A LAS VISITAS PÚBLICAS. 
La Fundació Balears Sostenible, dependiente de la 
Conselleria de Turismo, solicito al ayuntamiento de 
Santa Margalida la licencia de apertura para poder 
abrir a las visitas públicas de las casas de la possesió 
de Son Real adquirida en el año 2002. 
GARAU 
F E R R E T E R I A 
S A N T A MARGALIDA 
971 52 34 75 
C. S'ABEURADOR, 10 
07450 
CA'N PICAFORT 
971 85 06 37 
C. ISABEL GARAU, 27-B 
07458 
MARIA DE LA S A L U T 
971 52 55 43 




r r I D R E 
D E C O R A C I Ó I D I S S E N Y 
Polígon Can Picafort, 2 - Parcel.la 10 
07458 CAN PICAFORT- Tel. 971 850 530 
Fax 971 852 505 - e-mail: ctotvidre@terra.es 
ASESORÍA CFEMENIA 
CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN 
EN MALLORCA 
w w w . c f e m e n i a . c o m 
Tel. 656986208 • Fax 971850662 • assessoria@cfemenia.com 
Restaurant 
Cases de 
Son Sant Martí 
m 
Ctra. de Muro a Can Picafort, km. 8 
Tel./fax 971 53 74 50 - Apartado 2 - 07440 MURO 




Paseo Colón 9 5 - 1° • C A ' N PICAFORT (Mallorca) 




El Consell de 
Mallorca anuncia 
a l'Ajuntament de 
Santa Margalida el 
tancament definitiu 
del parc de bombers 
de Can Picafort per 
l'1 de maig 
Així ho ha confirmat avui el 
director insular d'Emergències, 
Miquel Àngel Sureda, al batle de 
Santa Margalida, Martí Torres, i al 
delegat de Can Picafort, Bernat 
Amengual, en una reunió a 
l'Ajuntament. 
El director insular d'Emergències 
del Consell de Mallorca, Miquel 
Àngel Sureda, ha conf i rmat avui 
al batle de Santa Margalida, 
Martí Torres, i al delegat de Can 
Picafort, Bernat Amengual que el 
parc de bombers de Can Picafort 
es tancarà de manera definit iva 
l'1 de maig. 
Aquesta confirmació, que s'ha 
efectuat en el marc d'una reunió 
a l 'Ajuntament, ha ratif icat 
l'anunci de trasllat de tots els 
efectius de Can Picafort al nou 
parc de bombers d'Alcúdia 
efectuat el passat mes de febrer 
pel responsable d'Interior del 
Consell de Mallorca, Joan Lladó, 
als responsables municipals. 
El batle de Santa Margalida, 
Can Picafort i Son Serra de 
Marina mostra una vegada més 
el seu "malestar i desacord" 
per una decisió que considera 
" to ta lment injusta i perjudicial" 
pel municipi, ja que "després de 
quasi dues dècades i d'haver cedit 
uns terrenys municipals per a la 
ubicació d'aquesta instal·lació, 
ara mos la l leven". 
"No volem que se l 'enduguin, 
perquè després de tants d'anys ja 
forma part del nostre munic ip i " , 
diu Torres, al mateix temps que 
afegeix que aquesta decisió 
afectarà a altres zones, com Muro 
i Platja de Muro, per la qual cosa 
diu: "me pareix mol t bé que creïn 
un nou parc a Alcúdia, però que 
no tanquin el de Can Picafort". 
P/VSTOR 
Carrer Es Clavet, 10 - 07450 Sta. Margalida - Tel. 971 52 31 31 
Fax 971 52 37 95 - pastor@pastorsa.com 
Pol. Industrial Can Picafort - Carrer Pedreres, s/n. - 04758 Can Picafort 
Tel. 971 85 25 89 - Fax 971 85 26 45 - magatzem@pastorsa.com 
Oficina Palma: 
Ter, 12 bajos 2 - Polígono Son Fuster - 07009 Palma - Tel.971 47 29 45 
www.pastorsa.com 
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Maig 2008 
¡ndepensents 
Una de les queixes més recurrents 
que rebem, i amb mot iu , és la 
gestió dels serveis públics de 
neteja, fems i jarderia a Can 
Picafort. Tots ells són serveis 
subcontractats a empreses, que es 
mengen bona part del pressupost 
municipal .... És un tema sobre 
el qual els Independents hem 
insistit repetides vegades als 
plenaris: aquests serveis deixen 
mol t que desitjar, les empreses 
no compleixen els contractes pels 
quals pagam anualment cents de 
mils d'euros. 
Posam un parell d'exemples amb 
fotograf ies que ens han fet arribar 
aquests dies: 
Per molts de llocs els servei de 
recollida de fems no passa cada 
dia, com hauria de ser. El fems 
s'acumula i es poden veure 
aquestes imatges. 
I n d e p e n d e n t s , 
Varis dies després de la IX Mitja 
Marató de Can Picafort, encara 
no s'han fet nets els carrers per 
on passà 
(per suposat no tenim res que dir 
que es celebri la Mitja Marató, t o t 
el contrar i ! , el problema és perquè 
no ha passat encara l'empresa que 
neteja els carrers?!) 
Palmeres sense podar que 
dificulten que la gent pugui 
circular per la voravia 
Antoni Reus Darder 
Blog dels Independents - http:/ / 
independents.balearweb.net/ 
Portaveu dels Independents a 
l 'Ajuntament de Santa Margalida 
Telèfon: 646 73 13 29 
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Per si és del vostre interés, 
adjuntam fo to del Torrent de 
Son Bauló, una zona humida 
aferrada a la platge de Son 
Bauló, enrevoltada d'hotels, on 
s'hi passetgen cents de turistes 
i veins. Està em un estat absolut 
d'abandò, tenim mol t de personal, 
tenim empreses privades que fan 
netetja, ten im mol t de polítics en 
dedicació exclusiva, tenim mol t de 
personal de confiansa el PP y del 
CPU.... Tenim un vertader abandó, 
això n'es una mostra mes. 
Miquel cifre 




C/ . Progrés, s/n 
Santa Margalida 
Tel. 971523096 
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PETIT RESUM VICENS-MUNAR Pes Moix a l'Ombra 
Prestar atenció a sa noticia de 5 de Maig de 2008: "CAN PICAFORT" 
L'nio M l ••• |. . in. 
Sa líder d'UM diu adeu de sa política vigilada d'aprop per la Justicia Munar va anunciar que 
deixava sa pressidencia d'UM 3 dies abans de que es peritatge de Can Dcmenge entras ai Jutjat Diumenge 7 d'Ociubre Ce 2QQ7 
Ses paraules reproduidies pes portaveu des PSM {si citasim qualcü des PP qualcú podria interpretar aqueles 
reproducions de noticies com a tendencioses) foren: " U M fidelitza es seu electorat a base d» sous i favors, i no a p a r t i r de 
s'ideologia" ; " M i * agradar ia pactar a m b U M paro sos seves actituts corruptes dif iculten qualsevol acord"- To thom 
coneix U M . 
E i dar re r escàndol d ' U M va « u r denunciat an es numere passat de sa Revista: "El Carpetazo" des Jutge 
Barceló a l cas "Ajudrí', nom a m b es que "D ia r io de M a l l o r c a " anomena e t desfalco de 3'7 mil·lions d 'Euros no 
Justificats. A r a reviu s'osandol d t t e * i r a m n urbanístiques, prevaricación* i comunicació d ' informació privi legiada 
d ' a l l * car r tgs d ' U M quan comandaven a t a Conselleria d 'Urban isme. Devant s' inhibivio des j u t g e amic d ' U M , 
Hi isenda i t a Fiscalia Ant icorrupcio de Balears investiga totes aquest** i r regular i ta t * . 
S'excel-ient artista grafio anomenat Trifàsic il-iuetre amb gran ironia sa filosofia d'UM: 
U M : Z$ A Ñ 0 5 C E N T R A N D O M A l i O K C A 
Es Xisles Grafies se rematen amb un comentari no manco càustic: U M ós u n partit ta qual actual Presidenta Reivindica « 
preiacionisme i centralita! d'UM en el J5o aniversari' Es penedista Antoni Alemany, sempre irònic, afirma (12-^0?): 'Er i efecte, 
sempre han estat molt centrats en pro t et gir es seus interessos'. 
S'informe remès pets auditors al Parlament detecta nombroses deficiencias en 17 
contractacions públiques al 2004 / Només es 32% de ses adjudicacions se va fer per 
Concurs Es Consell de na Maria Antònia Munar (UM) va adjudicar discrecionalmenl es 56% des contractes i només va 
recorrer a concurs públic ordinari al 3 2 % des casos. Aíjíí se revetla de s'informe de sa Sindicatura de Comptes remes recentment 
al Parlament, que tambïe revetla que no sempre se va donar es concurs a s'em presa que feia s'oferta més barata (...) De sa 
Premsa. 22 d'Qciubrs de de 2007. Anticorrupcio investiga es nucli dur de na Munar per cobrar 
comissions Sa Fiscalia indaga si s'exconseller insular das Territori Vicens i s'axpressidanl des Parlament Morales sa varen 
lucrar amb sa reconversió de 500.000 m2 de sol rústic en industrial. Veu indicis d'estafa i falsetat documental (...) De sa Premsa, 
24 dvetubre de de 2007 Cas Son Oms / Sa mare de totes ses recalifiqüelificacions: Munar 
autorizó un "pelotazo"de 600 millones den 500.000 m2 de huertos Va h íi& *a 
recen versió des de sa presidència des Consell después d'amenaçar al PP amb avortar es Pla General de Palma si s'eposava 
(...) De sa Premsa. 24 d'Octubre de de 2007 Jornada negra per a sa "guardia de cops de na Munar31: 
Vicens i Morales pactaven per escrit una comissió del 15% per «aconseguir» sa 
reqÜaaliflcaciÓ de Son Oms Et porta v o i d e U M y el ex presidente d e l Par lament ofrecían a los terratenientes 
e n los 90 t u influencia a cambio d e H i e l o . Es preu des metre quadrat se va disparar deis 13 que costava, als mes de 1.000 
en es que se cotitza en aquests moments. 25 d'Octubre de de 2007. S'AudiènCJa estima que Can Domenge 
«està dins s'òrbita des dret penal perquè se va vendre a meitat de preu 25 d'Ocwre de de 
2007 IB3 o c u l t a s ' i m a t g e d ' E n V i c e n s a n e s J u t j a t s s a tBi«v¡si6 autonomi»diriann. w 
s'ai-cap da premsa de na M u n a r . Antoni M a r t o r e l l , va fer ahir lo imposible per silenciar 5 escàndol en es qu& Están 
I 1 8 1 Can Picafort I 05 Maig 2008 
implicat» dat a l t i c a r r t q i d ' U M , S ' in format iu d ' rB3 Noticies Mitgdia només va dedicar 30 segons a sa declaració de Vicens 
devant des jutge (menlres dedicava es doble de lemps sobre sa nova embarcació ràpida de Salvament Mar i t im) . A m e s , I B I va 
o f t r l ta noticia f a l m i a n t m w r í l a t , ja q w ambdot Irdere d ' U M hairitn d w l a r a t "en qual i tat d» ta r t imon ï i " . q u i n en 
r e a l i t a t h p w a r e n fer com a i m p u t a t s . Sa televisió p ú b l i c a v a r e l e g a r « noticia al m i n u t 15 de »' i n o r m a t i u i l a v a o c u l t a r 
al H i m a r i . 25 d'OcleuSirs 2007 
ES JUTGE I M P U T A A V I C E N S PER P R E V A R I C A R , MALVERSAR 
DOBERS P Ú B L I C S I REVELAR SECRETS AL V E N D R E CAN 
D O M E N G E üi)cnií, S de Novembre de 2007, de sa Premsa de Ciutal 
ENCARA MES: Anticorrupcíó investiga es nou escàndol de 200 mil·lions d'euros 
d' "IBERCON" autoritzat per Vicens ¡ na Munar a Marratxí s s Fiscalia sospir que Sastre 
(amo de sa promotora " Ibercon"), disposava d'informació privilegiada quan va comprar sa finca de Es Creuers a Vicens 
Grande només 6 mesos abans de sa seva reqüal ificacití / La va aconseguir per 40 mi I - lions; a 63 es m2, que va passar a costar 
autòmat i cament 1.000 /m?. S do Desembre de 2<¡0?. tiesa Premse de Ciulal. 
Can Picafort (Ig) 
Maig 2008~V_>' 
¡Visiten nuestras nuevas 
instalaciones! 




y de Ocasión. 
C/. Miguel Ordinas, 48 - 07450 SANTA MARGALIDA 
Tel. 971 52 32 75 - Móvil 629 64 86 26 
( N o m é s q u a l c ú n s ) T I T U L A R S P E P R E M S A 
«Vicens me pidió una comisión 
siendo conseller de Territorio» 
'CASO SON OMS*. Ei denunciante de! caso del polígono relata a Anticorrujxàón cómo el ahora 
portavoz parlamentario de UM le exigió que le pagara el 15% de sus léñenos «hace a rio y medio» 
De Sa Premsa, 15.12.07 
El matrimonio Vicens cobró de Montis 
otros 100.000 euros en 'asesorías' 
'CASO SON OMS'.' El abogado abonó esy ca ni i dad auna constructora del portavoz de UM y de su 
esposa por una supuesta asesoría profesional / Esta suma se añade a los 500,000 euros pagados por 
el letrado a los Vicens por otros trabajos sin especificar y que están siendo investigados porta Fiscalia 
De Sa Premsa. 31.03.OB 
Vicens usó un hotel ajardinado 
y a pleno rendimiento como 
excusa para hacer Es Creuers 
Decidió esponjar 2'i Ha del club Bellevuesin consultar 
al Ayuntamiento / En la zona no hay ni un irr para el Jo 
D e Sa Premsa, 3.05 OS 
«¿Qué van a demoler aquí? 
Debe de ser un error» 
Vi sil a (íl hotel-manada del ï i ign Fspeí a n / j . donde los turistas 
toman el sol en una n<zona degradada» con jardines y piscinas 
De Sa Premsa. 3.05.08 
«El Consell utilizó mi hotel para 
recalificar otra zona sin avisarme* 
C E R C O J U D I C I A L A M U N A R l El hetelem Jnsá LuisOsrrillu astígura <¡U<> 
nadie le dijo que S I cstabLeci miento entraria en el camhio de ediftcabilklades 
que U M uso para autorizar Ï34 viviendas y 1 .KM) plazas turísticas en ra™-— 
* " H i l M , l l B ) . En Honor a sa veritat: noticia de darrera hora referent a C a n P ica fo r t ; "UM 
(Joan Monjo) se desmarca d'en Vicens i exigeix sa protecció de sa zona dunar 
reqüalificada il·legalment Es PP i CPU varen participar en varen participar a s'operació 
per reconvertir a urbanitzable un terreny rústic", t de Maig na 200$. de se Premsa. Joan Monjo: Un 
d'UM al que podem perdonar. Hauria de fer un pensament i canviar de partit. 
Es Moix a f'Qmbra 
Can Picafort (21) 
Maig 2008~V_ 1 ' 
Vicens recalificó 
23 Ha en Alcudia 
sin consultar al 
Ayuntamiento 
De Sa Premsa, Í3.ÜÍ 
M u n a r r e c a l i f i c ó 
9 2 H a r ú s t i c a s q u e 
e s t a b a n p r o t e g i d a s 
p o r e l S u p r e m o 
• t i Plan Territorial autoriza 5.50U piazas hotelcias 
y una urbanización en unos témenos de Uucmajor 
q u e el Onvern había protegido en 1990 • 
De Sa Premsa, 24.04.08 
Encontre Entre Dos Amics. 
Ens t robam jo i el meu amic i 
col·laborador, es Polític de Son 
Forat, mantenguent una conversa 
sobre les coses que passen al 
vol tant del nostre municipi, així 
va la nostre conversa. 
Polític- Joan ! la temporada 
turística ja esta en marcha, però 
sembla que l industr ia no esta 
massa animada, encara que 
to thom ha obert, no pareix que 
haguí massa turistes, les platges 
comencen a posar-se el vestit i 
perden la seva vi rg in i tat natural 
que gaudeixen al llarg de l'hivern 
per t reuren el diners que nesscesite 
L'Ajuntament i el propietari de la 
concessió, t o t esta casi preparat 
perque tots els milers de turistes 
que ens visitin es t rob in còmodes, 
es tor r in ben torrats i to rn in ben 
contents i calents a ca seva , com 
ho veus Joan?. 
Joan- Sembla que t o t es com tu 
dius però, es que la gent esta cop 
piu perquè com tu saps passem 
una mala època amb una gran 
crisi econòmica, ens fa l ten diners 
he hi ha moltes d'hipoteques, el 
preus cada dia son mes alts i la 
gent no va de coverbos!, tu ja ho 
hauries de saber, com un polític 
ben informat que ets o no!. 
Polític- No se Joan, no crec que 
les cosa sia tan greu encara que 
part de raó si que la tens, dons les 
hipoteques es veri tat que fan mal 
i molesten com una busca dins 
un ul l , i això molesta i mol t ! que 
molesta, però la gent no cal que 
es queixi, dons varen caure dins 
la t rampa dels interessos baixos 
i es pensaven que això era per 
sempre, i es que els bancs volen 
guanyar doblers sempre, tan si 
plou com si fa sol o no?, dons ara 
a fer es cap viu i endavant s'ha 
dit, les coses o se componen o es 
rompen del to t . 
Joan- I tu que me en dius de la 
política del nostre municipi ?, 
i dels nostres mandamasos, no 
creus que sembla que les coses 
van mol t poc a poc, ja fa un any 
que entraren al consistori i no es 
mol t el que sa fet , ara be pot ese 
que sa cosa estigui covant. 
Polític- Els meus informes hem 
diuen que aquests joves polítics 
entraren a l 'Ajuntament amb unes 
borses plenes de idees per capgira 
es municipi, perque contaven 
amb que a ciutat el govern seria 
del seu part i t i no fa ese així, 
ara no els queda mes remei que 
anar a demanar a l'oposició i els 
hi donen o no els hi donen, ara 
be jo penso que es el moment de 
demostrar a to t el poble si saben 
remar contra corrent i t reure es 
gat des sac, perque si es queden 
asseguts, passaran quatre anys 
sense pena ni glòria. 
Joan- jo penso com tu de que les 
coses no sortit com ells vol ien i 
com tu es hora de posar fil a la 
agulla i començar a fer coses de 
valent i si han de pactar amb el 
contraris que ho facin si es en 
benefici del poble, si no es així 
de qui quatre anys potser que el 
poble els i cobri sa factura com tu 
dius, be Polític ja ens veurem, fins 




Veo lo importantes que son, 
todos los momentos de felicidad 
que podamos alcanzar a lo largo 
de nuestras vidas, que en la 
mayoría de las veces, nos pasan 
inadvertidos o no los disfrutamos 
en toda su intensidad, un hecho 
que se repite una y otra vez 
durante nuestra corta existencia. 
Digo todo esto, porque me 
impresiona e impresiona a 
cualquiera el hecho de que tantas 
personas de nuestro entorno 
inmediato, personas conocidas, 
incluso algún familiar, padezcan 
de esa terr ible enfermedad que 
es el cáncer, estas personas si 
que merecen y son dignos del 
mejor de los homenajes, por el 
solo hecho de cómo afrontan 
su particular situación, por su 
lucha por la supervivencia, por 
su entereza y por su generosidad 
para con los demás, porque en 
muchos casos son ellos mismos los 
que animan y serenan a sus mas 
allegados, como si la lucha fuera 
exclusivamente de ellos. 
Esas personas t ienen y deben 
de tener el convencimiento de la 
curación to ta l de su enfermedad, 
la esperanza en la medicina es su 
mejor al iento jun to a la ayuda y el 
apoyo de los demás. 
Mi reflexión es que debiéramos 
en lo posible invertir la visión de 
la vida, en vez de tanto afán por 
el t rabajo y el acumular riqueza, 
con el riesgo de atentar contra 
nuestra propia salud, hacer todo lo 
posible para que, esos momentos 
de placer y en consecuencia de 
fel icidad, que son tan fugaces se 
vuelvan mas asiduos y sirvan de 
contrapeso a esa vida llena de 
dificultades y desasosiegos que 
las pretenciosas y mal llamadas 
sociedades del bienestar nos ha 
llevado, a través del consumismo 
salvaje a que estamos abocados, 
las enfermedades son y han sido 
las miserias del ser humano desde 
el inicio de su existencia en la 
t ierra a pesar de su empeño en 
erradicarlas, sin embargo no 
todos pagamos la misma factura 
por sobrevivirlas. 
Desde mi humilde y privilegiada 
condición de aficionado a plasmar 
mi opinión en estas paginas, vaya 
mi sincero homenaje y apoyo a 
todos esos enfermos, en su lucha 
contra esta y otras enfermedades 
de ambos sexos y diferentes 
edades, con la esperanza de 
un fu turo mejor, y a los que 
nos han dejado como Anton io 
Gual recientemente fallecido, el 
recuerdo de una persona firme 
en sus principios y valiente en su 
lucha por sobrevivir d. e. p. sean 
muy felices. 
JOSE ESCALAS MUNTANER. 
PERMÍTELE UN CAPRICHO! 
AUTOIAVADO BIBUOM 
*Puente Lavado 
*Lavado a Presión 
"Aspiradores 
*Cambio de aceite 
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De Parlars i Pardals 
Es Dijous 8 de Maig va sortir a 
premsa escrita i radiada una noticia 
que, es contraris al PP, segur han 
t robat mol t sucosa. Ja coneixeu 
es di t castellà: " A río revuelto, 
ganancia de pescadores". Amb 
aquest embolic en to rn a sa 
llengua dins ses faccions des PP, 
magre Favor fa en Jaume Font al 
PP quan acaba de capficar-se en 
es debat, com si volguès obrir una 
tercera vía, remoguent un tema 
(s' identitat "presumptament 
catalana" i sa llengua) que són 
figues d'un altre paner: S'ex-
batle i ex-Conseller proclama 
- just en aquests moments de 
crisi- que debatre damunt certs 
aspectes de sa llengua allunya al 
PP "des centre". No ha entès, el 
bon Jaume, que se no se tracta 
de qüestionar es "català" , sino 
de donar compl iment a s'article 
estatutari n° 35, es que defensa 
per llei ses nostres varietats 
lingüistiques. En Font confón ous 
amb caragols. 
Per lo vist, sa junta local des PP de 
Sa Pobla (presidida p'en Jaume 
Font) a un document intern que 
pretèn ser debatut al Congrès des 
pròxim 5 de Juliol, s'expressa que 
«avui en dia, "recuperar" debats 
com es qüest ionament de sa 
llengua i sa cultura de sa nostra 
terra mos fa enfora des centre... 
Científicament és irrefutable 
sa gènesi de sa nostra llengua 
i històricament està demostrat 
quina va esser sa darrera cultura 
en arribar a aquestes illes». 
Com encertadament afegeix 
un d'aquests comentaristes que 
se prodiguen per ses nostres 
emissores, di t document no 
deixar gens clar si aquesta darrera 
menció se refereix als inmigrants 
magrebins, als nous colonizadors 
alemanys o, simplement, als 
castellanoparlants. 
S'equivoca mol t es PP pobler 
si creu que tots es temes que 
preocupen de veres al poble són 
tabús i s'han d'evitar. S'equivoca 
si creu que sa filología és una 
ciència exacta com ho poden ser 
ses matemàtiques (quan te més de 
"convencional" que d'altre cosa -
recordem que es camp vocacional 
des sacralitzat Pompeu Fabra era 
s'electricitat-). S'equivoca si creu 
que aquella "cometa" insertada el 
1983 a s'Article Quart des nostro 
Estatut fou una cosa innocent 
i casual. S'equivoca quan, en 
es temps que corren pes PP, 
vegent sa tensió entre n'Estaràs 
i en Delgado, en lloc de donar 
l lum, fa una fumerada. S'erra 
de valent quan fa esquena an es 
seu propi poble, noble i pagès, 
uns des més autèntics bressols 
d'aquesta llengua que mal que 
vulgan tots es normalitzadors del 
mon, perviurà sempre que hi hagi 
qüalcú capaç de tenir critèri pròpi 
i de no prendrer-se com a dogma 
de fe t o t lo que surt de sa facultat 
de filologia catalana de s'UIB 
o de ses barroeres campanyes 
ideològiques de s'ubèrrima OCB. 
N'hi ha més d'un que s'enrecorda 
de com, avançada sa dècada des 
vui tanta, en Jaume Font, per aquell 
llavonces batle de Sa Pobla, amb 
sa cúpula major d'aquell municipi, 
cantaven a festes privades (i hi 
ha un munt de persones que 
poden donar fe) es "Cara al Sol" 
amb es braç aixecat (se supossa 
que en tó de pardaleria i en un 
evident contexte de bauxa). Al lò 
si que era allunyar-se des centre. 
Per aquell llavonces, qualque 
comissari lingüistic responsable 
d'aquella intensa campanya de 
normalització lingüística que 
amb aquest "segon pacte de 
progrès" ara reviscola, proposava 
normali tzar inclús es topònims, 
lo que haguès convertit "Sa 
Pobla" en "La Pobla". No varen 
arribar a gosar ficar mà a s'article 
salat, però sibil inament, se varen 
carregar sa " H " de Lluch, i ara fa 
poc, devant s'estupor de no pocs 
menorquins, sa de " M a h ó " . 
En Font -encara anomenat 
per Sa Pobla pes malnóm d'en 
"Pato"- deu aquest alies a sa seva 
vinculació amb es restaurant "Los 
Pizzeria-Bar 
Junior 's 
T e l . 9 7 1 5 2 3 0 4 8 - S t a . M a r g a l i d a 
Bar. Restaurante. Píj.jeraa 
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Patos", situat a sa badia d'Alcudia. 
¿Perqué un defensor de ses 
essències catalanes anomena es 
seu negoci amb un nom "foraster", 
quan a s'Albufera de Sa Pobla 
són comuns ses "ànneres"?... 
Si en Font fos conseqüent amb 
sa seva nova ideologia (tal 
vegada, a ses festes privades, 
haja baratat es "Cara al Sol" pes 
"Segadors"), canviaria es nom des 
seu negoci familiar. Però és que 
conseqüentment amb sa línia de 
sa pràctica to ta l i ta t des polítics, i 
fent cas a s'il·lustradíssima caterva 
de normalitzadors lingüístics, 
tampoc podría possar-li "Ses 
Ànneres" - o "S'Ànnere"-, que 
és es nom emprat a Sa Pobla per 
anomenar aquestes bestioles de 
ploma, sinó "ElsÀnecs". S'ànnera 
és, com s'ha dit, animal de ploma 
(un palmiped). Un pardal, a 
Catalunya, és un altre animal de 
ploma. Aquí, a les illes que amb 
tanta llepolía mira en Carod-
Rovira (obsequios mecenes de 
s'OCB), un pardal és un altre 
cosa (en concret té dos acepcions 
diferents, cap d'elles coincident 
amb s'acepció catalana). Per 
exemple, en Carod-Rovira, per 
mol t de mallorquins, és clarament 
un pardal. No mos agradaria 
haver d'aplicar-li s'adjectiu (no 
com a Catalunya, que només és 
substantiu), a s'ex Conseller Font. 
Que se quedi en Font i es peperos 
de Sa Pobla amb s'irrefutable 
teoria de sa nostra ident i tat 
catalana i de sa teoria de sa derrera 
colonització.Recordar,només,iper 
acabar, que es magrebins veïnats 
des seu municipi (els conec be, i 
per regla general, és admirable 
sa seva voluntat d' integració, ja 
que moltissims d'ells xerren un 
"pob ler " fantàstic) representen 
un número mol t elevat de sa 
població to ta l , essent es poble 
amb es major percentatge de 
marroquins. 
Se cert - i me jugaria ets dos ulls de 
sa cara- que qualque avantpassats 
d'aquests nous mallorquins, 
varen haver d'abandonar sa seva 
illa allà pel Segle XIII, quan el 
misericordiós Rei en Jaume va 
tal lar es cap des darrer monarca 
d'Al Mayurqa (Abú Yahya), quan 
el rei moro ja havia capitulat. Ja 
ho diu l 'emèrit Dr. Romà Piña, 
Catedràtic de s'UIB: "Sa major 
massacre de sa nostra històr ia" -7 
de Gener de 2008-). 
PD: El Sr. Delgado Truyols va 
amb bones intencions i no 
pot haver triat, per sa seva 
candidatura, un lema millor: 
"Per no seguir decepcionat als 
nostros". Però en sa seva ferma 
defensa de lo nostro, s'equivoca 
al negar qualsevol vinculació 
amb Catalunya o prendre es 
"Balear" (terme filològicament 
correctíssim i avalat pes mateix 
Institut d'Estudis Catalans -amb 
això no s'equivoca-) com una 
llengua independent de ses des 
nostros veïnats continentals. 
Tot forma part d'una mateixa 
estructura lingüística. Lo principal, 
i en lo que no repara ningú, és 
que hi ha, des de s'Estatut del 
83, un Article de Llei que obliga a 
defensar ses nostres modalitats i 
que mai, mai, mai, s'ha complert. 
Ni amb es Governs d'un color, ni 
amb es Governs de s'altre. I això 
s'ha d'acabar. 
Cafeter Ja-Ba 
C AS A-B LANGA 
Avda.Josep T r í u 
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C A S A B L A N C A 
Das Lokal mil rJer 
Gemüll ichen Atmospriare 
C A S A B L A N C A 
El local con la 
atmósfera confortable 
C A S A B L A N C A 
T h e bar wrth Ihe 
comfortable almosphere 
Life Music 
Chopps - Drinks 
TV - Short - Events 
pebblesOOOg@riQtmail com 
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Helados 
¡¡¡LA D I V E R S I Ó N M A S FRESCA!!! 
Abierto desde las 10 horas 
A Q j U A A L C U D I A - M A L L O R C A 
Avda. Tucán, s/n 
Puerto Alcúdia (Mallorca) 
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C h i k i l i c u a t r e 
Dissabte 24 a l e s 2 1 h 
Poliesportiu de Can Picafort 
P a n t a l l a g e g a n t p e r a n i m a r a n e n C h i k i l i c u a t r e ! ! 
A m b l a a c t u a d o d e Dj Manu Blanco 
Organitza: Comité de festes de Can Picafort 'atrocina: 
LO o o 
Es Colomer 
de la Vila 
El primer cap de setmana d'aquest 
mes de maig, concretament el 
dissabte dia 3, vaig sortir de marxa. 
La veri tat és que no en tenia cap 
ganes però, després de sopar i 
beure un poc de vi de Petra, em 
varen convèncer i decidírem anar 
a Es Colomer. Allà t robàrem que 
havien muntat una festa "revival" 
La Beata Especial Pub Junior's 
(crec que més o manco es deia 
així). El local estava decorat amb 
l'antic mobil iari del Pub Junior's 
i es tractava de recordar 
la música que pels anys 
90 estava de moda i 
recrear aquell ambient 
que es vivia per les festes 
de La Beata en aquells 
anys. Els tres propietaris 
del nou Colomer no es 
descuidaren cap detal l , 
inclús fitxaren per a 
l'ocasió velles glòries que 
passaren per darrera la 
barra del Junior's per 
ametnitzar i fer més 
creible la vetl lada. Encara que en 
faltaren molts, per allà passaren en 
Toni Ferrer "Gar ru" i en Pep Tauler 
"Pepe", dos clàssics d'aquells 
temps que, amb la seva música i el 
seu estil propi , deleitaren als ja no 
tan joves antics clients del Junior's 
que es deixaren veure per allà i 
aconseguiren que es posessin a 
ballar per damunt les taules. 
A la festa també s'hi apuntà en 
Pep Nadal, una jova promesa 
com a pinxa-discs que fussionà 
perfectament el seu estil amb els 
dels altres dos. 
Cants a La Beata, xupitos de 
"cerebri tos" i sabates plenes de 
serradís, t o t acompanyat amb un 
muntatge d'imatges del Junior's 
(creat per en Rafel Moreno) a una 
pantalla de cinema, formaren 
un ambient de festa especial, 
nostàlgic i increible. Fins i t o t hi 
aparagué per allà una monja, lo 
que no sé és si era del convent 
de les Agustines o de qualque 
convent de monjes tancades. 
Des d'aquí la meva enhorabona i 
donar-vos les gràcies per la bona 
idea que vàreu tenir i per lo bé 
que ens ho vàrem passar. Esper 
que l'experiència es repeteixi una 
altra vegada i no obl ideu que 
vos estic observant des del meu 
campanar. 
Can Picafort (27^ 
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c o m u n i c a r o s 
que el pasado día 3 de Mayo, 
empezaron los cursos de 
sevillanas en el Centro Cívico, 
para jóvenes y adul tos, las 
clases se darán los Sábados por 
la ta rde para los jóvenes y para 
los adul tos será por la noche, si 
a lgu ien esta interesado/a puede 
ponerse en contacto con alguna 
m iembro de la Junta Directiva. 
También os queremos 
comunicar que las actividades 
de baile de línea, baile de salón 
y gimnasia, finalizan a final del 
presente mes de Mayo, seguro 
que muchas de vosotras ya 
habréis empezado la t emporada 
de verano, la Junta Directiva os 
desea que tengáis una buena 
temporada y esperamos veros 
de nuevo a todas el p róx imo 
nov iembre. 
El pasado 1 de Mayo 
se celebro el mercadi l lo de 
opor tun idades a benef ic io de 
Infants del M o n , queremos dar 
las gracias a todas las Socias que 
de un modo u o t r o co laboraron 
en el evento. 
En nuestra op in ión , el 
mercadi l lo debiera haberse 
hecho en la plaza Cervantes, 
un lugar mas concurrente y 
con posibi l idad de mas públ ico 
asistente, no entendemos el 
cambio de sit io, queremos 
destacar la amabi l idad de 
Toñita y su mar ido Juan de Can 
Biniaco, con que nos t ra ta ron y 
las atenciones para con todos 
los colaboradores así como la 
labor impagable en organizar 
un evento como ese de tan ta 
responsabi l idad, eso es t o d o por 
el momen to , solo mandaros un 
muy cariñoso saludo a todas y 
hasta la próx ima crónica. 
La Junta Directiva y en su 
nombre 
La PRESIDENTA. 
TERESA LÓPEZ VERA. 
• 
El Puerto RESTAURANTE - BAR & MUSIC 
1 1 * i v ^ y f c 
Nueva imagen y nuevo concepto de restaurante en Can Picafort. Cocina fusión, 
medi terránea y mallorquina. Pescado fresco, excelentes p latos e laborados y 
gran var iedad de postres caseros. 
Además ofrecemos la pos ib i l idad de celebrar eventos como: cenas de empre-
sa, baut izos, comuniones, etc... 
¡Abierto todos los días! 
Miércoles, Sábados, Domingos y Festivos 
Churros de 08:30 h. a las 11:30 h. 
¡ VEN Y DISFRUTARÁS! 
Plaza Cervantes, 22 (Puerto de Can Picafort) 
Horario: de 8:30 h. hasta últ imo cl iento · T e l é f o n o 9 7 1 8 5 0 9 4 2 
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El d o m i n g o día 13 de abr i l 
f ue la díada de las paellas en Ca'n 
Picafor t , el día se presentaba b u e n o 
para hacer dicha ac t i v idad ; h izo 
cua t ro gotas pero no l lov ió . Había 
mucha gen te , m u c h o a l b o r o t o , los 
n iños d i s f ru taban j u g a n d o y r iendo , 
... Pero el PP no tenía n inguna 
in tenc ión de hacer a lguna pael la, y 
la persona que los representa, la 
persona en que la mayor ía de gen te 
ha con f i ado , v i no fo rzada por la 
insistencia de a lgu ien de su pa r t i do , 
ya que no quer ía ven i r de n i nguna 
de las maneras, en ese m o m e n t o 
no sabíamos el p o r q u e , pero ahora 
si que lo sabemos y es po rque al día 
s igu ien te t a n t o él c o m o sus 
compañeros a p r o b a r o n unas 
normas en el a y u n t a m i e n t o en las 
cuales decían que de jan const ru i r 
a los amigos del Sr. Ord inas en el 
sector 8 (para qu ien no lo sepa, 
este sector es el de la salida de 
d o n d e se hacen las paellas hasta la 
carretera) , ya veremos si a lgu ien es 
capaz de parar esta a t roc idad . El 
alcalde sólo sa ludo a sus amigos, 
no pasó mesa por mesa a ver c o m o 
había ido t o d o , si la gen te estaba 
con ten ta .Con t o d o esto que he 
menc ionado , podéis ver que t a n t o 
a él c o m o a sus compañeros de 
p a r t i d o el p u e b l o no les impo r t a 
nada; ahora m i e n t o yo , la ve rdad 
es que el pueb lo sólo les impo r t a 
unos cuantos meses antes de las 
elecciones. Ún icamente hac iendo 
p u e b l o estaba la Sr. A n a Rodríguez 
(parece que ya no se lleva b ien con 
el nuevo alcalde), que estaba 
c o m i e n d o con el co leg io de su hi ja 
pequeña , ya que si tuv ie ra que ir a 
comer con el co leg io de su h i jo 
mayor tendr ía que ir a Sa Pobla 
(creo que no le deben gustar o el 
sistema educa t i vo o las aulas 
prefabr icadas del co leg io de Ca'n 
Picafor t ) . S igu iendo con el t e m a de 
la educac ión , podr íamos decir que 
t a n t o a el la c o m o a sus compañeros 
de p a r t i d o del PP y al CPU ni les 
impo r ta ni les interesa este t e m a , 
cosa que no e n t i e n d o po rque la 
mu je r de Nof re Plomer es profesora 
en el co leg io de Ca'n Picafor t (no le 
comen ta a su m a r i d o que no 
podemos con t i nua r con aulas 
prefabr icadas, que necesi tamos un 
co leg io ya, . . . ) . M i p regun ta es la 
s igu ien te : ¿Cuántos solares t i enen 
que p r o p o n e r t a n t o el PP c o m o el 
CPU para hacer un nuevo colegio? 
Ya que los o t ros pueblos cuando 
p r o p o n e n un solar, les suele ir b ien . 
Hace menos de un año en la 
Consel ler ia de Educación había 
gen te con la misma camisa que 
nosotros (o sea PP) y t a m p o c o 
n i n g ú n solar les f u e b ien c o m o el 
de en f r en te de Can Biniaco; por el 
cual sal imos en todos los medios de 
que tendr íamos un co leg io nuevo , 
pero a la hora de la ve rdad nos 
sal ió rana, por no tene r d icho solar 
los met ros per t inen tes . Increíble 
pero c ier to , la gen te de este 
a y u n t a m i e n t o nunca t i ene la culpa 
de nada, s iempre son los o t ros los 
que hacen las cosas ma l . Una cosa 
que no se ha d icho y esperaba que 
a lgu ien hiciera un comen ta r i o en la 
revista, ya que creo que es 
in teresante, es que a un día t an 
esperado y especial para los niños 
como puede ser la l legada de los 
Reyes Magos de Or ien te , a nosotros 
nos t r a j e ron a tres Reyes Magos 
que iban de lado a lado, no se 
a g u a n t a b a n de p ie, debía de ser 
po rque el mar estaba un poco 
m o v i d i t o y hacía un poco de f r ío 
por eso ellos en el barco h ic ieron 
unas cuantas copas de más para 
en t ra r en calor; cuando el Rey 
Baltasar i n ten taba leer su discurso, 
no le salían ni dos palabras seguidas, 
sólo se reía (al igual que t o d a la 
p lana mayor que al l í estaba), a un 
n i ño p e q u e ñ o le puedes engañar 
d ic iéndo le cua lqu ier cosa pero a un 
n i ño de unos cinco años o más, 
niños que ya t i enen conoc im ien to , 
y que e n t i e n d e n lo que ven ¿Qué 
les dices?. No se como no se les cae 
la cara de ve rgüenza , dest rozar así 
un día t an seña lado para los n iños; 
s u p o n g o que es po rque la mayor ía 
de esta gen te que ahora gob ie rna 
se f u e r o n a o t ros lugares como Inca 
a ver a los Reyes, ya que son más 
bon i tos (según dicen en pe t i t 
comi té ) . Pero vo l v i endo a nues t ro 
Rey Baltasar, podemos decir de él 
que es p rop ie ta r i o de un bar al lado 
del a y u n t a m i e n t o de Ca'n Picafor t , 
d o n d e nues t ro alcalde mer ienda 
más de una vez al l í , este señor ha 
cons t ru ido en un gara je que t i ene 
al lado un t r o z o más de bar que es 
c o m p l e t a m e n t e i legal , hasta me 
p e r m i t o decir que no tenía ni 
permiso de obras, pero c o m o todas 
estas i legal idades no le i m p o r t a n a 
nadie ni incluso a los munic ipa les 
(que se que jan de que no cobran lo 
que les cor responde, y les doy t o d o 
mi apoyo en esto) pero , le ayudaban 
a m o n t a r las ventanas; ¿que les 
cor responde un plus si hacen 
acciones neg l igentes o qué?, que 
mi ren p r ime ro por el pueb lo que 
hay mucha de l incuenc ia , drogas, . 
y nosotros ¿que podemos decir de 
t o d o esto?, que a lgu ien nos lo 
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exp l ique . Recap i tu lando un poco, 
podemos decir que estos par t idos 
que nos g o b i e r n a n , lo ún ico que 
saben hacer son unas buenas 
est ra tagemas polí t icas antes de las 
elecciones para poder engañar b ien 
al pueb lo , y nosot ros nos las 
creemos; c o m o por e j emp lo abr i r 
una b ib l io teca en Son Serra y 
cerrar la unos cuantos meses 
después de ganar (les q u i t a r o n 
p r o n t o el caramelo de la boca), o 
hacer ven i r a Jaume Matas con el 
Consel ler de Sanidad y p regona r a 
los cua t ro v ien tos que lo que 
estaban cons t ruyendo era un PAC y 
al final ya habéis v is to que no lo ha 
s ido, y ni el Sr. Matas ni el Conseller 
han ped ido disculpas ni han d a d o 
la cara, pe ro nosotros (el pueb lo ) 
hemos de hacer el " p a r i p e " y 
recoger firmas por una cosa que ya 
sabían desde hace t i e m p o que no 
sería un PAC (que comedia) , o al 
igual que con el pa rque de 
bomberos d o n d e hace un t i e m p o 
la opos ic ión de este a y u n t a m i e n t o 
a r reg ló el t ema d o n d e ellos no 
quer ían saber nada pero al final 
con la gen te que nos ha e n t r a d o 
ahora ya veis como ha t e r m i n a d o el 
t ema (bomberos fue ra y la culpa de 
los ot ros) , .... Y así podr íamos estar 
dos días hab lando de ellos, pero 
nosotros los vi leros, p icafor ters y 
de son serra nos las creemos a estas 
cosas, nos creemos lo que d icen, 
d icen la ve rdad a su manera . No lo 
e n t i e n d o . De t o d o el m u n d o es 
sab ido las necesidades que tenemos 
en nues t ro pueb lo , como puede ser 
un co leg io , una depu rado ra , unas 
instalaciones depor t i vas en 
condic iones, hasta podr íamos 
inclui r un a u d i t o r i o . ya que somos 
u n o de los munic ip ios que pagamos 
los impuestos más caros; pero la 
rea l idad es b ien d is t in ta , no 
t enemos estas necesidades y ni creo 
que a lgún día las t engamos , d e b i d o 
a que la gen te que esta en nues t ro 
a y u n t a m i e n t o se s iente acomodada 
en el poder y respaldada por 
nosotros mismos (¿no se porque?) y 
sólo les interesa las necesidades de 
su bols i l lo . Hay un agu je ro en las 
arcas munic ipa les que no se puede 
ver el f o n d o pe ro ellos l levan los 
bolsi l los rep letos; no me gustaría 
estar en la piel de la gen te que 
en t re a g o b e r n a r en la p róx ima 
legis latura, ya que sólo se 
encon t ra ran te larañas, no t e n d r á n 
ni un eu ro para poder empezar a 
t rabajar , pero la 
gen te si confía 
en ellos les 
gustaría ver 
real idades, cosa 
que será 
impos ib le de 
hacer, además 
que no 
c o n t i n u a r a n 
con f i ando en 
ellos, cosa que 
ahora si hacen 
con los " p i r a t a s " 
que tenemos . 
Un serv idor hace 
más de diez años 
que cada día lee 
la prensa (los per iódicos 
ma l lo rqu ines para ser exactos) y 
conc re tamen te lo re fe ren te a 
nues t ro mun ic ip io , la ve rdad es que 
casi cada día sal imos en uno u o t r o 
pero nunca es por un b ien por el 
pueb lo si no por t o d o lo con t ra r io , 
por los desastres que aquí ocur ren , 
de aquí a poco t i e m p o en vez de 
l lamarse el mun i c i p i o de Santa 
Marga l i da lo podr íamos l lamar una 
Nueva Marbe l la (y si no ya 
hab laremos) . Hago una p r e g u n t a 
al aire y d i go : ¿Hasta cuando 
aguan ta remos en este mun i c i p i o 
t o d o lo que nos ocurre? Es una 
p regun ta muy s imple, pero la 
contestac ión es muy compl icada, 
ya que el alcalde sin hacer nada en 
el p u e b l o y subiéndose el sue ldo 
desmesuradamente hace pun tos 
para que ya no lo v o t e n ni como 
cabeza de lista los de su mismo 
pa r t i do ; y la gen te que se queja de 
t o d o lo que nos ocur re cuando ven 
un camb io en las listas de los que 
m a n d a n ahora se piensan que los 
que en t ran lo harán me jo r y caen 
en el m ismo er ro r (vamos de mal en 
peor ) . Todo esto que he c o m e n t a d o , 
t o d o el m u n d o lo sabe y la que no 
lo sabe se lo imag ina . Ya va s iendo 
hora de un camb io , de que la gen te 
se qu i t e la venda de los ojos y vean 
de que así no podemos cont inuar . 
Espero que después de leer esto se 
p o n g a n a t raba ja r para el pueb lo 
por una vez en la v ida , pero d i g o y 
rep i t o que no se siga con f i ando en 
ellos, po rque son unos ment i rosos. 
Yo d i g o YA BASTA y creo que todos 
los que nos sent imos o fend idos 
como yo tend r íamos que decir lo 
mismo. Supongo que para la 
p róx ima legis latura la gen te no se 
acordará de lo que he c o m e n t a d o , 
pero creo que tend r ían que hacer 
un poco de memor i a . 
Un p ica fo r te r 
El grup de redacció i direcció ha decidit 
que es poden enviar a la revista "Cartes 
al Director" amb pseudònim, el mateix 
temps es necessari, per la seva publicació, 
entregar personalment els escrits firmats 
a la direcció juntament amb la fotocòpia 
de D.N.I. 
Esperam futures col·laboracions 
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S E M I F I N A L S 2008 
Totes les semifinals sen a les 10.00 h 
% Consell 23 febrer 
POU ESPORTIU M H H I U / C. SOM BOI. 41 
Porreres 15 març 
PÜUHPORIW JOAff LLAHBUU /RONDA 0'ALC*S5C* 
^ Montuïri 29 març 
FOUHPOHnU W hffVOLT/ C I M . VELLA DE MAHACOR 
# Petra 5 abril 
POU ESPORTIU MA CAPfMMA / AV. D EL REI JAUME II DE MALLORCA 
¡anta Margalida 19 abril 
PMJESPOHmi CAN HCAFORT/AV SANTA EULALIA 
Palma l ó abril 
TOU ESPORTIU QaUMHS ESCALAS / C MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
G R A N F I N A L 2008 
A partir de lee 17.00 h. En acabar hl haurà SOPAR I CONCERT 
A r t à 10 maig 




Ajuntament J Q t d e Palma 
£H dRPinrres 
BOI AJUNTA MMT H WïftA 
iJl'NTAMIM D'ARTÀ 
hi col·LabQiçn 
[ m ] TV Mallorca 
2 o 
0 8 Consell de Mallo 
Departament de Joventut i kjua 
ASSO, ASSO, ASSO, TENIM 
UN EQUIPASSO, este era el 
gr i to de Guerra que coreaban 
nuestros participantes después de 
ganar las semifinales de su grupo 
del Mallorca Prix 2008, donde 
estaban encuadrados con Arta, 
Son Servera, Muro y Pollença 
(anfi tr iona de dicho evento). 
Empezamos mal las pruebas de 
habil idad donde después de 
la primera prueba estábamos 
ubicados en úl t imo lugar, pero 
después de una gran remontada, 
en la cuarta prueba nos colocamos 
en primer lugar, posición que 
no abandonamos en ningún 
momento, ganando incluso las 
pruebas tanto escénica como 
la de las preguntas culturales 
(donde sobresalió Miquel 
Garau, que antes de terminar el 
presentador las preguntas, él ya 
las había contestado). Hemos de 
hacer mención a unas cuantas 
cositas, en primer lugar, diremos 
que estas pruebas se debían 
realizar en el pabellón de Ca'n 
Picafort o Santa Margalida 
(como ponen los carteles de 
publicidad de dicho evento y 
que hay uno situado frente el 
restaurante Monaco), pero tan to 
el Consell de Mallorca como los 
organizadores del programa 
rechazaron esa posibil idad 
debido a que en los dos casos, las 
instalaciones son muy deficitarias 
(gracias Ayuntamiento por estas 
instalaciones que tenemos). 
Después también podemos hacer 
mención a la gran cantidad de 
gente que nos vino a apoyar, 
concretamente eran 5 personas, 
si como lo oyen 5 y contadas 
unas cuantas veces ya que no 
nos lo podiamos creer, haciendo 
hincapié que entre ellas estaban 
Maria Antonia la bibliotecaria 
de Ca'n Picafort, Sergei el 
coreógrafo y un miembro de los 
Independents, el único part ido 
político que nos ha representado 
en dicho evento en las gradas, ya 
que part icipando estaba Nofre 
Plomer (CPU), gracias por su apoyo 
y confianza. Sabemos de buena 
t in ta , que el Sr. Nofre Plomer le 
comunico tanto a Bernat (CPU) 
como a Mart i (alcalde del PP) 
unas cuantas veces dicho evento, 
pero ni uno ni ot ro vinieron a 
apoyarnos, pero tampoco nadie 
de sus respectivos partidos (aquí 
hay que ver lo implicados que 
están con el pueblo, no les importa 
nada). También mención a que 
practicamente nadie de Santa 
Margalida haya querido participar 
en nuestro formidable grupo 
de Ca'n Picafort, esto t iene unas 
cuantas vertientes, o que no se les 
ha informado (poca publicidad), 
o que quien ha formado el grupo 
no les ha querido tener presentes 
(lo dejo a vuestra elección). En 
cuestión del apoyo en las gradas, 
lo único que os puedo decir es que 
no nos hemos sentido queridos 
y que creo que no se ha hecho 
mucha publicidad a dicho evento, 
porque si se hubiera hecho 
como es debido habría venido 
más gente a apoyarnos (cosa 
que si ha sucedido con los otros 
pueblos participantes, que tenían 
las gradas llenas de gente). Por 
ú l t imo diré que en Arta el próximo 
día 10 de Mayo es la finalísima en 
la que espero venga más gente a 
arroparnos (supongo que ahora 
les interesará más a los políticos 
y alguno que otro vendrá ya que 
se sentirán mal con ellos mismos 
y con nosotros después de leer 
esto) y en la que prometemos dar 
mucha leña para poder ganar. 
Un participante 
optan CM 
b^j» Complementos T¡ 
de Moda R J 
BOLSOS DE DISEÑO ITALIANO V L-"' 
BIJOUTERIE - CARTERAS 
CINTURONES / 
BOLSOS DE FIESTA - PAÑUELOS 
Horario de invierno: / S~~/ 
Noviembre - Diciembre - Enero / / 1 í l 
Todos los días de 16 a 20 horas / / / / \ 
Sábados de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas 
PASEO COLON, 112 - TEL. 9 7 1 85 49 43 - 07458 CAN PICAFORT 
ABIERTO TODO EL AÑO 
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U a i U Ú i m e r a i b l l 
Van escoltar en 
la distància una 
melodia i no van 
poder resistir la 
música suau que 
produïa. Van 
endevinar que 
eren les pedres, 
que ran de terra 
corrien, les autores d'aquella 
simfonia. 
Repetien el quartet: 
Amor, que vas arribar a mi un dia 
I sense cap explicació vas fugir; 
Pren-me en els teus braços on vas 
anar, 
I no et sentiré en llunyania. 
- Tornem -va dir l 'ombra-. És l'any 
800 a.c., els pobladors de la gran 
Pedra, ensopits, esperen la nostra 
arribada. Tenen el instint obert a 
la naturalesa. Llegeixen en l'aire. 
Saben de la nostra fui ta i volen 
que to rnem. 
-Què podem fer nosaltres per 
ells?- va dir la Quimera. 
- Res, però ells busquen el seu 
equil ibri amb crits en la nit i 
espanten al cérvol i s'amaguen 
del peri l l . Les dones dormen 
els nens en les cataus d'herba 
seca. El silenci pertorba la seva 
pau i creuen en les quimeres. En 
aquests moments temperen el seu 
cos amb la belladona, masteguen 
regalèssia d'eucaliptus i amb lliris 
beuen el v i . 
Amb el trèvol olorós perfumen 
el temps i escolten el cantar del 
verdum i el passerell. No perdem 
el r i tme, anem, no et preocupis 
pels meus parents, les dolentes 
ombres van fugir amb el cantar 
de les pedres. Elles són sàvies, 
esquincen els aires i donen el pa 
a les seves criatures. Passarem la 
nit en la seva horta, el camp és 
brau. 
Així van arribar, van escoltar: 
Aquest matí van passar 
Uneixi quimera i una ombra, 
Donant pau al nostre plor. 
Veuen aquí bona ombra, 
acostem-nos la teva alegria, 
br indem amb la paraula 
La teva dolça veu d'al iment. 
ANAVI (f.e.d.) 
• Nutrición óptica para deportistas. 
/ KIKA TAULER SALETAS • Cuidado Personal 
Asesora Nutricional / • Control de Peso 
• Evaluación de masa y 
grasa corporal 
— T E L S . 61 6 8 7 3 0 3 0 - 9 7 1 8 5 0 2 7 3 
PLATOS VARIADOS 
Selección de Tapas 
ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y CARNE DE 
BUEY A LA PIEDRA. 
CENA DE COMPAÑEROS, 
DESPEDIDAS, CENA DE 
EMPRESA Y GRUPOS 
CON RESERVA ANTICIPADA 
MENU DIARIO 
JUEVES CERRADO 
ABIERTO TODO EL AÑO 
Gran Selección de Tapas, 
Paellas especiales incl. • Individuales. 
Acerquesé y pruebe... 
Angel Serrano Orero 
Marliese Schifferdeckerknapp 
Paseo Colón 95 • CA'N PICAFORT • Tel. 971 85 12 56 
Móvil 639 203 668 • serrano7458@msm.com 
Can Picafort 
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Estel p a r i i 
Después de una semana ventosa, 
solo cabía esperar el buen t iempo, 
mas que esperar , se deseado ; y 
así fue, una mañana fresquita y 
despejada que auguraba un buen 
día para la III Marcha cicloturística 
de Sa Pobla.El donde el s'Estel 
Marí de C'an Picafort que dia a dia 
va teniendo mas presencias por 
las carreteras de Mallorca mostró 
a varios de sus componentes 
La gente fue llegando 
t ímidamente a la puerta de 
Bodegas Crestatx, donde solo a 15 
minutos antes de salir, se podía ver 
que una gran cantidad de gente se 
había dado cita para este evento 
.Entre bullicio de compañeros 
animados , los aplausos de los 
vecinos y las luces de ambulancia , 
comenzamos la marcha animados 
y sin mas contrat iempo que algún 
pinchazo antes de los 15 primeros 
Km. rápidamente solventado 
por el coche de apoyo, y por el 
C.C.Ferrerets que personalmente 
me prestaron ayuda mecánica 
e incondicionalmente están ahí 
con su cámara de fotos....Gracias 
majos .Como no , la llegada a Can 
Nadal , ahí nos soltaron y cada 
uno dio todo lo que había estado 
guardando, después de un suave 
rodar de 45 Km. , y la gozamos , eso 
si , siempre al abrigo del coche de 
cabeza y vehículos de la guardia 
civil .Un buen avitual lamiento 
y directos para el Puig de santa 
magdalena en un muy buen 
ambiente de compañeros que 
hizo rápida la llegada , pero 
como cabía esperar , una dura 
y rápida ascensión nos volvió a 
poner el corazón al máximo de 
pulsaciones , gracias a que arriba 
nos recibieron con refrescos y 
f ruta para calmar nuestra sed .Las 
fot i tos de rigor , con esa vista que 
cura todos los sofocos y de regreso 
para Sa Pobla en un pelotón bien 
agrupado , haciendo piña y honor 
a una buena cicloturista , donde se 
combina camaradería y esfuerzo , 
entramos muy unidos todos , del 
pr imero al ul t imo. 
Yo si saque algo en claro, 
después de tomarme mi vaso 
de vino y mi t rozo de queso en 
compañía de toda esta gente que 
comparte mi afición es , que si 
todo me va bien.. . . ! El año que 






V E N T A N A S 
P U E R T A S 
P E R S I A N A S 
Todo importado de alemania 
P i d a p r e s u p u e s t o 
s i n c o m p r o m i s o 
C/. Badia, 23 - Tel. 971 852 423 - 07458 CAN PICAFORT 
Peluquería - Hairdressers 
Friseur Salón - Salón Coiffure 
U n i s e x 
C/ Passeig Colón, 6? - Tel. 9?! 8S 22 08 - 07458 Can Pie 





Va nàixer a Bunyola el dia 10 
de setembre de 1933. Tot i ser 
originari d'un poble de muntanya 
el destí el va dur a conèixer, i 
després casar-se, amb la vilera 
Margalida Fuster Moragues (de 
Ca'n Barraixet), filla de Rafaela 
Moragues Alòs, que durant més 
de quaranta anys va regir l'oficina 
de Telèfons a Santa Margalida. 
Del seu matr imoni nasqueren 
dos fills, en Nicolau (que va ser 
Secretari del nostre Ajuntament 
durant tres anys), i na Catalina. 
La seva vida va estar fo r tament 
vinculada al món de l'aviació, i 
residí bona part d'ella a Palma, 
on exercí la professió de tècnic 
de manteniment en la companyia 
de bandera nacional " Iber ia" , a 
l 'aeroport de Son Sant Joan. Tot 
i això els estius sempre els passà 
amb la seva família a Ca'n Picafort, 
i quan es va jubi lar l'any 1993 hi 
romangué de manera definit iva 
en companyia de la seva dona. 
Era un enamorat d'aquesta terra, 
i en va gaudir en totes les seves 
formes, tan t a la Vila (quan 
s'ocupava de la finca rústica 
de "Es Ponterró"), com a Ca'n 
Picafort i Son Serra de Marina, on 
es passejava i es banyava en les 
seves esplèndides platges. 
Era mol t aficionat a la mecànica 
i als vehicles motori tzats, 
especialment les motos i 
ciclomotors antics. També posseïa 
una branca artística que el va dur 
a dibuixar, pintar i, inclusivament, 
escriure poesies breus. 
A principis d'enguany una greu i 
fu lminant malalt ia l'ha apartat de 
tots nosaltres de manera sobtosa i 
inesperada. Els qui el coneguérem 
el t indrem sempre dintre del 
nostre record. 
VIAJES CANALS S.A, 
ESQUINA PASEO COLÓN 
CON C/. VALDIVIA, 5 
07458 CAN PICAFORT 
MALLORCA 
v u e l o s i n t e r n a c i o n a l e s , yoly@viajescanals.com 
^ ¡ ^ I ^ n d ^ d u a l e s , v u e l o s n a c i o n a l ^ ^ ^ TELS.: 971 85 22 30/60 
e s p e c i a l i s t a s e n v i a j e s d e N o v i o s ^ ^ ^ TEL./FAX: 971 85 23 63 
MÓVIL: 653 77 00 65 
c a p e t o u r s , e t c . . _ . 
L M c a n p i c a f o r t @ v i a j e s c a n a l s 1 5 y o l y . e . t e l e f o m c a . n e t 
VIDA VERDA C.B. 
C A N P I C A F O R T 




07458 CAN PICAFORT-Mallorca 
Móvil 696 202 313 (frente polideportivo) 
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CA'N 
PERE Ubicado frente al mar... 
Terraza cubierta. 
Recomendamos Paellas y 
exquisitos platos de pesca-
do, mas otras delicatesen. 
Cocina abierta de 
11:30 horas a 23:00 horas 
Todos los días. 
CALA RAJADA - Paseo Marítimo - Avda. Americana, 34 - Tel. 971 563 005 
p e l u q u e r í a m a r i n a S ^ 
tíH 1647619130 " -^ 
Horario verano: 
De Martes a Sábado 
Dienstags bis Samstag 
de10:00 h a13:00 h. 
y de17:00 h. a 21:00h. 
C/. Isaac Peral, 81 







kclnc AktHinspri'Lse' Immcr HunMtg1 
¡¡¡Ahora en Can Picafort!!! 
SU CENTRO DE COMESTIBLES ALEMANES DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
I n a u g u r a d o ya un piso con p roduc tos de Droguer ía 
Nuestros precios imbatibles 
Semanalmente llegan productos de marca y congelados 
Visítenos, le conviene siempre 
También diariamente se elaboran panificados tipo alemán 
Ctra. Artà-Alcúdia, 103 - CAN PICAFORT 
(A 50 m. Estació BP) - Tel. 639 056 543 
© M A P F R E 
f W l I l i i 
Ctra. Alcúdia - Artà, 65, Local A - 07458 CAN PICAFORT 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T E ^ 9 7 ^ 3 ^ 1 ^ ^ ^ a ^ 9 ^ 3 ^ 1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
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«La Iglesia debe llegar 
a la autof inanciación» 
En una sociedad libre y bien organizada, los católicos tienen que 
sentirse obligados a sostener económicamente las necesidades ma-
teriales de la propia Iglesia. Ser católico de verdad tiene sus conse-
cuencias, y ésta es una de ellas. 
Los Obispos quieren impulsar una renovación de la vida econó-
mica de la Iglesia para lograr una mayor participación de tos fieles en 
la financiación de los gastos de la Iglesia y en la gestión de sus fon-
dos en los diferentes niveles, desde la parroquia hasta las Diócesis y 
las actividades de rango general. 
No se trata de hacer nada que sea enteramente nuevo, sino de 
adquirir conciencia de lo que mucho que se está haciendo ya y de 
darle una configuración más clara. En este nuevo paso de la organi-
zación económica de la Iglesia, los Consejos de Economia, con parti-
cipación de los fieles cristianos, a nivel parroquial y diocesano, tienen 
que ser un elemento decisivo que debe ponerse en marcha en las pa-
rroquias que todavía no tienen constituido el Consejo. 
Dentro de este marco general debemos encuadrar, como una 
primera innovación, el procedimiento de la asignación tributaría a la 
Iglesia. 
Los católicos deben tener conciencia clara de que la obligación 
moral de contribuir económicamente al sostenimiento de la Iglesia es 
anterior y más amplia que este procedimiento que ahora se instaura. 
Quienes no contribuyan a las necesidades déla Iglesia por medio de 
la asignación tributana (ya que este impuesto sólo obliga a partir de 
cierto nivel de ingresos) tendrán que hacerlo de otra manera; incluso 
aquellos que lo hagan puden sentirse obligados a completar su apor-
tación utilizando otros procedimientos directa y exclusivamente ecle-
siales. Un buen criterio seria destinar a la Iglesia aproximadamente el 
1 % de los ingresos. 
EXPLICACIÓN DEL NUEVO SISTEMA. 
La novedad de este sistema consiste en que los contribuyentes 
van a tener la posibilita! de decidir ellos mismos si quieren que un pe-
queño porcentaje (este año sera el 0/5239) de lo que tienen que pagar 
por el impuesto del rendimiento de las personas físicas sea destinado 
,i sufragar algunas necesidades de la Iglesia Católica. 
Éste sistema no constituye ningún privilegio para la Iglesia Cató-
lica, puesto que podría ser también aplicable a otras Iglesias o confe-
siones religiosas. Ni se opone a los principios constitucionales de la 
no confesionalidad del Estado y plena libertad religiosa de los ciuda-
danos. 
El contribuyente que. en cumplimiento de esta obligación moral, 
decida dedicar una parte de su contribución a las necesidades de la 
Iglesia, no tendrá por ello que pagar más al Estado. No se trata de un 
impuesio especial, ni tampoco de un gasto añadido. 
¿Cómo hacerlo?: Bastará con poner una cruz en la casilla corres-
pondiente del formulario utilizado para pagar el impuesto por el rendi-
miento de las personas físicas. (I.R.P.F.). 
Este nuevo método de realizar la aportación del Estado al soste-
nimiento de la Iglesia, es más respetuoso con la libertad de todos, y 
fomentará mas la autenticidad de tos católicos, la información sobre 
la vida económica de la Iglesia y la intervención de los cristianos en 
la vida y en las actividades de su Iglesia. 
NUEVOS 
POLICÍAS 
Después de previo exa-
men -y aprobado- que 
consistió en Pruebas físi-
cas, Cálculo. Dictado, In-
glés, Alemán, Informe y 
Méritos, han pasado a for-
mar parte de la Policía 
Municipal de Santa Mar-
garita: Antonio Mayo! 
Munar, Antonio Mas 
Negre y Eugenio García 
Pérez. En la foto, éste últi-
mo, recién estrenado su 
uniforme. 
Can Picafort i ^ 9 i 
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Fácil cosa es pensar y difícil lo pensado dejar. 
Fácil es criticar y difícil obrar. 
Fácil es recetar, difícil es curar. 
Fácil es reprender la vida ajena, para quien no la t iene 
buena 
Faena acabada, faena pagada. 
Faldas largas, algo ocultan. 
Falso por natura, cabello negro y la barba rubia. 
Faltará la madre al hi jo, pero no la niebla al granizo 
Faltriquera abierta, el dinero se vuela. 
Fantasmas y fantoches, a troche y moche. 
Farolillo de la calle, t izón de la casa. 
Favor con favor se paga. 
Favor de señores y tempora l de febrero, poco duraderos. 
Favor harás y pronto te arrepentirás. 
Favor que se hace a muchos, no lo agradece ninguno. 
Favorecer a un bellaco, es echar agua en un saco 
Fea con gracia, mejor que necia y guapa. 
Febrerillo loco, Marzo ventoso y Abr i l lluvioso....hacen a 
Mayo florido y hermoso. 
Febreril lo, mes loqui l lo. 
Febrero loco, y marzo ot ro poco. 
Febrero y las mujeres t ienen en un día diez pareceres. 
Febrero, siete capas y un sombrero. 
por f.e.d. 
Historia 
Había una vez un Rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz 
perfecta. Muchos artistas intentaron. 
El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo 
que escoger entre ellas. 
La primera era un lago muy t ranqui lo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas 
montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos 
quienes miraron esta pintura pensaron que esta reflejaba la paz perfecta. 
La segunda pintura también tenía montañas. Pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un 
cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un 
espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico. 
Pero cuando el Rey observó cuidadosamente, el miró tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una 
grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio de del rugir del la violenta caída de 
agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en el medio de su nido Paz perfecta. 
¿Cuál crees que fue la pintura ganadora? 
El Rey escogió la segunda. ¿Sabes porqué? 
"Porque," explicaba el Rey, "Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin 
dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas permanezcamos calmados dentro de 
nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz." 
Anón imo 
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FORA VILA 
L'Amo en Llorenç 
L'avesat pagés sempre diu que la minsa pluja no basta 
-a terres de bona casta- per passar xafogós estiu. 
Però el camp sempre reviu i resisteix de bona manera, 
fins que torna encisera la ploguda generosa, 
medicina poderosa per acabar la sequera. 
Fora vila, fora vila... Un temps fores el tresor, 
-valorat com el millor or- per la gent d'aquesta vila. 
Malgrat que ens espabila sovint gaudir dels teus encants 
mai no et faltaren mans per garbes i gavelles, 
o per emprar les barcelles, així com es feia abans. 
Però mira com has canviat, ara que es temps de batre. 
Què dificil és combatre l'anyorança del passat. 
Aquell pagés enamorat, que cantava damunt les eres, 
sense traves ni barreres, fins l'hora de porgar el blat, 
avui es home acabat, encisat com tu eres. 
Trist veu créixer els esbarzers dins terres abandonades 
i com, amb branques corcades, moren figueres i amatllers. 
Pensa en els foravilers que donen feina als tractors, 
tractant d'apujar el valors dels diner que ara gasten 
i que, si els conreus no basten, hauran d'esperar temps millors 
Aquell pagés enamorat que, sense traves ni barreres 
cantava damunt les eres fins l'hora de porgar el blat, 
es pregunta amb ansietat: Què passarà els anys propers? 
Qui cabejarà els amatllers?-Qui cuidará les figueres?... 
Qui setejarà les voreres?-Qui cremarà els batzers? 
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Andrés 
de la Barrera 
EL DUENDE DE TU PERSONA 
Las raíces del saber, antaño de conocimiento 
Es el arte del nacer, ahijado predilecto. 
Venas de sangre y ... fuego, 
maestro de maestros... 
dícese de és, bohemio entre los bohemios. 
Hombre de puño y letra 
Aliado del silencio. 
Rompe un quejido en su alma 
Aliento sellado a hierro 
Al compás de sus palabras 
Pregones lanza al cielo. 
Busca el duende desesperado 
Recorriendo los senderos 
Preguntando a los callejones 
Que le desvelen un secreto... 
Con el arte se nace... Picafortero 
En la t inta . . . la inspiración 
Saca el duende que llevas dentro, 
Pues se encuentra en tu corazón. 
Pascual 
\ i 
Andrés de la Barrera 






estaba atragantando a causa de 
su propia gula. Pero, de repente, 
todo cambió. La presentación 
de un nuevo cabeza de lista en 
las filas del PP y de un equipo 
de gobierno profundamente 
renovado provocó un giro 
inesperado de 360 grados que, 
además de desviar completamente 
la atención del electorado (los 
temas anter iormente comentados 
pasaron a un más que discreto 
segundo plano), gustó y mucho. 
Y cuando digo gustó, también 
quiero decir me gustó. Me 
explico: a pesar de que mis ideas y 
mi forma de pensar son de índole 
más bien progresista, está claro 
que ante todo debe imponerse 
el beneficio colectivo del pueblo, 
vengan de donde vengan las 
ideas. Partiendo de esta base, el 
nuevo candidato conservador me 
pareció una buena y acertada 
elección y, sinceramente, contó 
desde un primer momento con mi 
voto de confianza. 
Una elección acertada que llegó 
en un momento muy delicado 
en las filas conservadores y que 
me pregunto si fue f ru to de la 
casualidad y la improvisación 
o, en cambio, fue el resultado 
de una estrategia política 
profundamente estudiada desde 
hacía t iempo. En cualquier caso, 
la jugada salió perfecta. Un nuevo 
candidato joven, con estudios, 
con un apell ido sobradamente 
conocido por todos, que transmitía 
(verbo en t iempo pasado) 
buenas vibraciones y, sobretodo, 
auguraba una nueva forma de 
gobernar (al menos a mí). Nada 
más lejos de la realidad. Es cierto 
que el Sr. Torres se ha encontrado 
con un Ayuntamiento herido de 
gravedad: una deuda municipal 
desorbitada (a la que él y su equipo 
no están contr ibuyendo a aliviar), 
unos funcionarios difíciles de 
dominar y con una peculiar forma 
de trabajar, enviciados después 
de años y años de descontrol 
interno, una Policía Local que se 
ha revelado en su contra y una 
larga lista de problemas a los que 
el nuevo edil se refiere suti lmente 
como "situación heredada" en 
sus declaraciones oficiales a los 
medios de comunicación, pero 
que poco dice o aclara de cómo 
y de qué medidas piensa adoptar 
para "desheredarse" de esta 
situación. 
Mientras tanto , la crispación 
entre el equipo de gobierno y la 
oposición sigue campando a sus 
anchas en el consistorio vilero 
y los problemas de antaño son 
los mismos, es más, se agravan 
teniendo en cuenta que la línea 
política aplicada por el Sr. Torres 
y sus socios de gobierno viene 
siendo la misma que la de sus 
antecesores (incluso se rumorea 
que están asesorados y guiados 
por los antiguos mandatarios, 
que permanecen en un segundo 
y oscuro plano). 
Así las cosas, mi voto de confianza 
hacia el Sr. Torres está, por decirlo 
de alguna manera, de capa 
caída pero todavía conserva un 
pequeñísimo hilo de vida (que le 
vamos a hacer, soy así de ingenuo), 
una pequeña esperanza de ver 
cómo la gestión política y las 
formas de hacer las cosas cambian 
de alguna manera y de ver cómo 
el Sr. Torres puede llegar a hacer 
" s u " política, siempre y cuando 
el remedio no sea peor que la 
enfermedad. Espero no llevarme 
otra decepción y, sobretodo, no 
verlo nunca con un Montecristo 
en la boca, entonces ya será 
demasiado tarde. 
P.D. En referencia a los comentarios 
en el f o rum de la web picafort.net, 
me congratula ver que alguien se 
acuerda de mi. Yo también me alegro 
de volver a estar por aquí. 
Opiniones, amenazas o exclusivas 
a pepdesasaa@hotmail.com 
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L a s i t u a c i ó n h e r e d a d a 
En estas fechas en las que se va 
a cumplir un año de gobierno 
PP-CPU en nuestro apreciado 
municipio, me gustaría transmitir 
a través de este escrito un 
pensamiento que tuve a nivel 
"casi" individual, y digo "casi" 
individual porque si no recuerdo 
mal sólo lo comenté en una charla 
informal con un conocido mío 
carpintero (no sé si él se acordará), 
sobre los acontecimientos 
preelectorales que sacudieron 
estas tierras semanas antes de 
que la ciudadanía decidiera por 
cual part ido político depositar su 
voto. 
Si hacemos un poco de memoria 
( intentaré hacer un resumen en 
líneas generales), deberíamos 
recordar que en aquellos 
primeros meses de 2007 las 
noticias sobre la situación política 
del municipio de Santa Margalida 
levantaban ampollas e incluso, 
informat ivamente hablando, 
traspasaron fronteras regionales, 
autonómicas, hasta llegar a 
niveles nacionales. 
En nuestra memoria colectiva 
todavíaestáfrescoelarchiconocido 
"caso cintas" y sus fragmentos 
más espinosos de la charla de 
sus supuestos protagonistas 
meticulosamente dosificados en 
las páginas de Diario de Mallorca. 
Un "caso cintas" que mantuvo 
en jaque a más de un pez gordo 
de los que por aquellos t iempos 
estaban acostumbrados a nadar 
a sus anchas por la Casa de la 
Vila y por su chalet de verano en 
Can Picafort (más conocido como 
Oficinas Municipales) y que por 
el rumbo que tomaba: pago de 
supuestas comisiones, amenazas 
de t irar de la manta, duros cruces 
de declaraciones y acusaciones 
mutuas entre miembros de un 
mismo part ido, posible ruptura 
del pacto PP-CPU, presuntos 
sobornos, un supuesto eje La Vila-
Marbella, etc, mantenía en vilo 
al pueblo llano que auguraba (y 
muchos esperaban ansiosamente) 
un final de legislatura como nunca 
visto, apoteósico, el fin de un ciclo 
polít ico, un luz de esperanza al 
final del túnel. . . pero que al final, 
la vida es así, se quedó en un "al 
no reconocer nadie la autoría de 
la grabación (...) la Justicia está 
atada de pies y manos y no puede 
actuar", o sea, nada de nada. 
Otra noticia que por aquellas 
fechas ocupó páginas y páginas 
de los periódicos, fue el "caso 
hamacas". Un nuevo escándalo 
con t intes político-empresariales, 
con cierto tu f i l lo a presunto tráf ico 
de influencias y, como no, rencillas 
personales: recordemos el cruce de 
declaraciones entre los presuntos 
implicados y los miembros de 
la oposición del gobierno por 
el supuesto favorit ismo a la 
hora de adjudicar los lotes de 
las sombrillas y hamacas de la 
playa larga de Can Picafort y la 
playa de Son Bauló, las carencias 
"SA 
N O S 
TTCA' 
C A I X A D E B A L E A R S 
y deficiencias de este servicio 
una vez adjudicado (hasta bien 
entrada la temporada turística 
no hubo suficientes hamacas ni 
sombrillas sobre la arena) que 
dañaron seriamente la imagen 
del núcleo turístico, la aparición 
en todo este embrol lo de la mujer 
del ex alcalde Del Olmo y, como 
colofón final, las declaraciones 
con pelos y señales en las páginas 
de los periódicos de un empleado/ 
hamaquero de cómo y de qué 
manera se llevaban a cabo las 
recaudaciones diarias y el reparto 
del dinero (calculadora en mano y 
puro en boca incluidos). 
Tampoco debemos olvidarnos del 
"caso Caballistas": la supuesta 
legalización de una vivienda en 
zona rústica como sede de Club 
Hípico del entonces alcalde de Ses 
Salines, mediante certificaciones 
emitidas por diversos alcaldes 
del PP (¿adivinan quién está 
supuestamente implicado?) y que, 
a fecha de hoy, es objeto de un 
proceso judicial que ha llegado al 
TSJB y por el que se piden varios 
años de cárcel a los implicados, 
entre otras penas judiciales. 
Con todo este panorama, y aquí es 
donde quería llegar, las elecciones 
se presentaban "calenti tas" y, 
para el sector de izquierdas, 
medio ganadas (aunque nunca 
lo reconocerán) ya que eran unos 
observadores de excepción de 
cómo "su monstruo part icular" se 
segueix a la pàgina anterior... 
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Streptease teda la noche 
Fiestas privadas 
Despedidas de solteres 
Salidas en barco 
ABIERTO A PARTIR DE LAS 23.00 H. 
LUNES CERRADO 
¡¡¡¿lámanos y te erganizmes age inolvidable!!! 
I s a a c P e r a l , 9 4 C a n P i c a f o r t ( S o n B a u l ó ) 
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En eJ Peugeoi 4007 podrí opor en ene modo 2 W D (tracción a 2 
ruedas) ó 4 W D (tracción a A ruedas) en función de las condiciones 
de adherencia ¡Í además dispondri de la opción "Lock" que le 
permitirá salir de situaciones extremas.Tres opciones para obtener el 
máximo placer al volante. Pero disfrutar es compatible COn ser 
responsable: el nuevo Peugeot 4007 incorpora la nueva generat ion de 
motores diesel con tecnologia HDJ FAP (2.2 HDI IS&CV FAP) que 
elimina las partículas contaminantes ames de ser expulsadas al aire. 
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